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ࡑ࠺࠸ࡗࡓ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࡀ⌧ሙ࡛
㧗࠸๭ྜ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᬒࡽࡣ㸪ከࡃࡢᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿయ⫱ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࡸࣀ࣮ࢺࢆඣ❺⏕
ᚐࡢ㺀᣺ࡾ㏉ࡾάື㺁࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ㸪
ࡑࡢ୺࡞┠ⓗࡣㄢ㢟Ꮫ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ඣ❺⏕ᚐࡀ⮬
ᕫホ౯ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⮬ࡽࡢࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉ࡟⏕࠿ࡍ
ࡇ࡜㸪࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ࡟ồࡵ
ࡽࢀࡿせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺ࡀᏛ⩦
࣮࢝ࢻࡢά⏝ࢆయ⫱Ꮫ⩦࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᐇឤ࡛ࡁ㸪ᩍ
ᖌࡀᏛ⩦㞟ᅋࡢ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࡸࡍࡃ㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗ
⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㐠ື࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘࡸ
㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎࡣ㧗ࡲࡗࡓࡀ㐠ືᢏ⬟
ࡀకࢃ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆᣢࡗࡓඣ❺࡟ࡣ㸪ၥ㢟
ゎỴࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡋ㸪ࠕ⮬ศࡣࡸࢀࡤ࡛ࡁࡿ ࡜ࠖ࠸
࠺ᐇឤࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᕤኵࡀồ
ࡵࡽࢀࡿ㸪࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㺀⤫ไឤ㺁
ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪⦎⩦ࡢᕤኵࡀᢏ⬟ࡢ⋓ᚓ࡜㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿᏛ⩦࣮࢝ࢻࢆసᡂࡍࡿࠋ
ᩍᖌ⾜ື
 㧗ᶫࡣ㸪ᤵᴗホ౯࡜ᩍᖌ⾜ືࡢ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚◊✲ࢆࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽホ౯ࡀ㧗࠸ᤵᴗ࡛ࡢᩍ
ᖌ⾜ືࡢ≉ᚩࡣࠗ ᢏ⬟ࡢ⫯ᐃⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦㈹
㈶㸧࠘ࠗ 㐠ືᢏ⬟ࡢ▹ṇⓗ࡞ຓゝ࠘ࠗບࡲࡋ ࠘ࡀከ࠸
ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ㐠ື᭷⬟ឤࢆ㧗ࡵ㸪㧗࠸ᤵ
ᴗホ౯ࢆཷࡅࡿయ⫱ࡢᤵᴗ୰ࡢᩍᖌࡸ௰㛫ࡢኌࡀ
ࡅ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㈹㈶ ࠖࠕಶேෆࡢఙࡧࡢᣦ
᦬ ࠖࠕ㐠ືᢏ⬟ࡢ▹ṇⓗ࡞ຓゝ ࠖࠕບࡲࡋࠖ࡜࠸࠺
ࡘࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㺀㌟యⓗ᭷⬟ࡉࡢㄆ▱㺁ࡣ㸪๓ᅇࡢ
ᤵᴗ࠿ࡽࡢᢏ⬟ࡢ㧗ࡲࡾࢆಶேෆホ౯ࡸ㸪࣌࢔࡛
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ㄆࡵྜ࠺άືࢆ㏻ࡋ࡚㧗ࡵ࡚࠸ࡃࠋᏛ⩦࣮࢝ࢻࡢ
グ㏙ࡢෆᐜࡣᤵᴗࡢᡂᯝ࡜ḟᅇࡢᤵᴗࡢㄢ㢟࡟⧅
ࡀࡿグ㏙ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡲࡓ㸪ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅࡸ
㞺ᅖẼసࡾ࡟ࡼࡾ㸪㺀⤫ไឤ㺁ࡸࠕཷᐜឤࠖࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᢏ⬟ࡢ㧗ࡲࡾࢆᐇឤࡉࡏࡿ
ኌࡀࡅ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ㺀ཷᐜឤ㺁ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈ࡛┦
஫࡟ㄆࡵྜ࠸࠾஫࠸ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⫯ᐃⓗ࡟ཷ
ࡅṆࡵྜ࠸㸪Ꮫ⩦ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡸ࣌
࢔Ꮫ⩦ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶㸪⤖ᯝ࡜⪃ᐹ㸦᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸧
 ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛ࡣᒣᙧᕷෆ $ᑠᏛᰯ࡛ᤵᴗࢆ
⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟ඣ❺ࡣ➨ Ꮫᖺ  㸦ྡ⏨Ꮚ ྡ㸪ዪ
Ꮚ ྡ㸧࡛㡿ᇦࡣࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋ᫬㛫࡜࠸࠺༢
ඖタᐃ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࢻࢵࢳ࣮࣎ࣝࢆᩍ
ᮦ໬ࡋ㸪ᢞࡆࡿ࣭ᤕࡿືసࡢ⩦ᚓ࡟ຍ࠼㸪⡆༢࡞
సᡓࢆ❧࡚㸪ࢤ࣮࣒ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺༢ඖᵓᡂ࡛ᤵᴗ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㐠ື᭷⬟ឤࡢᩘ್ኚ໬
㐠ື᭷⬟ឤࡢࠕ㌟యⓗ᭷⬟ࡉࡢㄆ▱ ࠖࠕ⤫ไឤࠖ
ࠕཷᐜឤ ࡢࠖ㸱ᅉᏊ ၥࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪༢
ඖࡢ๓ᚋ࡛ྠࡌ㉁ၥ⣬࡛㐠ື᭷⬟ឤࡢᩘ್ࡢẚ
㍑᳨࣭ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪
ẖ᫬㛫࡟ࡶᤵᴗࡢෆᐜ࡟ྜࡗࡓ㐠ື᭷⬟ឤࡢ㉁ၥ
㡯┠ࢆ ࣭ ၥࡎࡘ㉁ၥࡋࡓࠋ༢ඖ๓ᚋࡔࡅ࡛࡞ࡃ
ᤵᴗᚋ࡟㉁ၥ࡟⟅࠼㸪ẖ᫬㛫ࡢྲྀ⤌ࡳࢆ⮬ᕫホ౯
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪༶᫬ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ༢ඖࡢෆᐜࢆ
ࡼࡾព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
 㐠ື᭷⬟ឤࡢ༢ඖ๓ᚋࡢᩘ್ẚ㍑࡛ࡣ㸪Ꮫ⣭඲
య࡛㐠ື᭷⬟ឤࡢᩘ್ࡢ㧗ࡲࡾࡀぢࡽࢀࡓࠋࡉࡽ
࡟㸪ẁ㝵ホ౯ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࡢ㉁ၥ㡯┠࡛㸪ಶே
ᖹᆒࡀࢡࣛࢫᖹᆒ௨ୗࢆ㐠ື᭷⬟ឤୗ఩⩌
࡜ࡋ᭦࡟᳨ウࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ༢ඖ๓ࡣ ேࡔࡗࡓୗ఩⩌ࡀ༢ඖᚋ࡟
ࡣ ே࡟࡞ࡗࡓࠋಶேࡢኚ໬ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜᭱ࡶኚ
໬ࡢ๭ྜࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓඣ❺࡛ ࡢఙࡧࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋኚ໬ࡋ࡞࠸ඣ❺ࡶᏑᅾࡋࡓࡀῶᑡࡋࡓඣ❺
ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ㌟యⓗ᭷⬟ࡉࡢㄆ▱ ࠖࠕ⤫ไឤࠖ
ࠕཷᐜឤࠖࡢ㸱ᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠕ㌟య
ⓗ᭷⬟ࡉࡢㄆ▱ࠖࡢᩘ್ࡀ༢ඖ๓ࡼࡾ᭱ࡶ኱ࡁࡃ
㧗ࡲࡗࡓࠋᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⾡ࡢ⋓ᚓ࠿ࡽࢤ࣮࣒࡬Ⓨᒎ
ࡍࡿᤵᴗࡢὶࢀࡢ୰࡛㸪⮬ᕫࡢᢏ⬟ࡢ㧗ࡲࡾࢆᐇ
ឤ࡛ࡁ㸪⮬ศࡢ㐠ື࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞ㄆ▱ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓ⤖ᯝࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࠕ⤫ไឤ ࠖࠕཷᐜឤࠖࡢᩘ್
ࡣ㸪⏨Ꮚ࡛ࡣ࡝ࡕࡽࡶᩘ್ࡢ㧗ࡲࡾࡀぢࡽࢀ㸪ዪ
Ꮚࡣࠕཷᐜឤࠖࡢࡳ పୗࡋࡓࠋዪᏊࡣ༢ඖ
๓ࡢࠕཷᐜឤ ࠖࡀ 㸬࡜㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ⏨ዪඹಟ
࡛ࡢ༢ඖࡢෆᐜࡀཎᅉ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ಶேෆ࡛ࡢ༢ඖ๓ᚋࡢᩘ್ࡢኚ໬࡛ࡣࠕ㌟
యⓗ᭷⬟ࡉࡢㄆ▱ ࡣࠖ㸪ࡢቑຍࡀ᭱ࡶኚ໬ࡢ
๭ྜࡀ኱ࡁࡃ㸪ࡢቑຍࡀ᭱ࡶᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋࠕ㌟
యⓗ᭷⬟ࡉࡢㄆ▱࡛ࠖࡣ඲࡚ࡢඣ❺࡟ᩘ್ࡢቑຍ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋඣ❺ࡀ᪥㡭࠿ࡽ⾜ࡗ࡚࠸࡚㛵ᚰࡢ࠶
ࡿࢻࢵࢳ࣮࡛࣎ࣝୖᡭࡃ࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ពḧࡀ㧗
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿ᫬㛫ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀᩘ್ࡢቑຍࡢせᅉ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ࠕ㌟యⓗ᭷⬟ࡉࡢㄆ▱࡛ࠖ ࡣ⏨ዪඹ࡟᭷ព࡞ᕪ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋࠕ⤫ไឤ࡛ࠖࡣ㸪ࡢቑຍࡀ᭱ࡶ
኱ࡁ࡞ኚ໬࡛࠶ࡾ㸪ࡢῶᑡࡶぢࡽࢀࡓࠋࠕ⤫
ไឤ࡛ࠖࡣ⏨ዪඹ࡟᭷ព࡞ᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࠕཷᐜឤ࡛ࠖ ࡣ㸪ࡢቑຍࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬࡛
ࡢῶᑡࡶぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ୖ ఩⩌࡜ୗ఩⩌࡟
ศࡅᩘ್ࡢኚ໬ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸱ࡘࡢ㡯┠ࡍ࡭࡚࡟
࠾࠸࡚ୗ఩⩌ࡢኚ໬ࡢ๭ྜࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋୗ఩⩌
ࡢඣ❺ࡶ༢ඖࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚⮬ศ⮬㌟ࡢᢏ⬟ࡢୖ
㐩ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡁ㸪ࢻࢵࢳ࣮࣎ࣝ࡜࠸࠺➇ᢏ≉ᛶ
ࢆ⌮ゎࡋ㸪⮬ศࡢᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚ᤵᴗࡸࢢ࣮ࣝࣉࡢ
άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡓࡢࡀ㸪ᩘ್ࡢྥୖࡢせᅉ࡟࡞ࡗ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ

ᅗ 㐠ື᭷⬟ឤ඲㡯┠ࡢᩘ್ኚ໬

ᅗ 㸬ࠕ㌟యⓗࡢ᭷⬟ࡉࠖࡢᩘ್ኚ໬
3.00  
3.40  
3.80  
4.20  
4.60  
5.00  
⏨Ꮚᖹᆒ ዪᏊᖹᆒ ࢡࣛࢫᖹᆒ 
඲㡯┠ ༢ඖ๓ ඲㡯┠ ༢ඖᚋ 
3.00  
3.40  
3.80  
4.20  
4.60  
5.00  
⏨Ꮚᖹᆒ ዪᏊᖹᆒ ࢡࣛࢫᖹᆒ 
༢ඖ๓ ༢ඖᚋ 
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
໬ኚ್ᩘࡢࠖឤไ⤫ࠕ ᅗ

໬ኚ್ᩘࡢࠖឤᐜཷࠕ㸬 ᅗ

໬ኚ್ᩘࡢឤ⬟᭷ື㐠ู⩌఩ୗ⩌఩ୖ㸬 ᅗ

ࡽ࠿Ꮚᵝࡢືάࡢ❺ඣ
ࡾࡲ㧗ࡢឤᐜཷձ
ᤵࡓࡗ⾜࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆឤ⬟᭷ື㐠
ࡋᐃタࢆືάࡿ࡚❧ࢆᡓస࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡛୰ࡢᴗ
ࡢ❺ඣࡢ㠃ሙࡿ࡚❧ࢆᡓస࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡀୗ௨ࠋࡓ
ࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝ
 Ꮚᵝࡢ࠸ྜࡋヰࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ ⾲
ࡃ࡞࠸ࡾ࡜࠾ࡽࡓࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞࠸࡟ඛࡀࢇࡉ㹁ࠕ 㹄
 ࠖࠋࢇࡷࡌ࠺ࡷࡕࡗ࡞
 ࠖࠋ㸪㸪㸪ࡽ࠿ࡿ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࡾ࡜࠾ࠋ࠺ࡑࠕ 㹁
 ࠖࠋࢇࡷࡌ࠸࡞࡚ࡗ౑ࡾ࡜࠾ࠕ 㹀
ࠖ㸽࠺ᛮ࡜࠸Ⰻࡀㄡࡾ࡜࠾ࠕ 㸿
 㸪ࠖ㸪㸪࡜ࡿ࡚ࡗ౑ࡾ࡜࠾ࡶᅇఱࡶᅇఱ㸪࠵ࡉࡶ࡛ࠕ 㹃
ࡢ࠸ࡏࡗ࠸ࡷࡌ㸧࡟࠺ࡼࡿࡏࡪ࠿࡟ゝⓎࡢࢇࡃ㹃㸦ࠕ㹁
 㸧ࠖࡋࡉᣦࡿࡵỴࢆࡾ࡜࠾㸦࠺ࡼࡋ࡛

ࠖ㸟࡛࣮ࡢ࠸ࡏࡗ࠸ࠕ ࡞ࢇࡳ
㸪ࡋᣦࡀே஧࡟ࢇࡉ㹅ࠋࡍᕪᣦࢆᙺࡾ࡜࠾࡛ࠎྛ㸦   
㸧ࡍᣦࢆࢇࡃ㹂ࡣே㸲
ࠖ ࢇࡃ㹂ࠕ 㹀
㸪࠶㹼ࢇࡃ㹂ࡾ࡜࠾㹼ᐃ☜ࢇࡃ㹂㸪࠸ࡣࠕ 㹃
 ࠖࠊࠊࠊ㔝እࢇࡃ㹂ࡶ࡛
 ࠖࠋࡼ࠸࡞࠿⾜㔝እನࠕ 㹂
ࠖ 㸽࠸࡞ࡃࡼ࡛ࢇࡃ㹃㸪㔝እࠕ 㹁
ࠖ ࡃ࠸ನ㸪ࡃ࠸ನ㔝እࠕ 㸿
 ࠖࠊࠊࠊ࡜ࡃ⾜ே࠸ᙉ㔝እࠕ 㹄
 ࠖࠊࠊࠊࡼࡿ࠶ᛶ⬟ྍࡿࡅ㈇࡜ࡃ⾜ே࠸ᙉ㸪࠺ࡑࠕ 㹁
 ࠖࠊࠊࠊࡶ࡚ࡗ⾜ࡀே࠸ᙉ㸪ࡼࡔࢇ࠸࠸ࠕ 㹃
ࠖ ࡼࡔኵ୔኱ࠕ 㹀
ࡃ࡚ࡗࡓ࠶࡜ࡊࢃࡀ࠿ㄡ㸧࡚ࡏࡪ࠿࡟ゝⓎࢇࡃ㹃㸦ࠕ 㸿
ࠖ 㸟ࡤࢀࢀ
ࡿࡍ⿵ೃ❧࡚ࡆᣲࢆᡭ㸦㸽ࡼࡿࡓ࠶࡜ࡊࢃࡷࡌ㸪࠶ࠕ 㹁
 㸧࡛ࠖᙧ
ࢫࣃ࡟ഃࡕࡗࡇࢆ࣮ࣝ࣎ࡀࢇࡷࡕ㹁࡚ࡗࡓ࠶࡜ࡊࢃࠕ㹀
ㄝࡽࡀ࡞࠸౑ࢆࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍㸦ࠊࠊࠊࡤࢀࢀࡃ࡚ࡋ
 㸧ࠖࡿࡍ᫂
ࠖ㸟ࡓࡗ࠿ࢃ㸟ࡡ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠶࠶ࠕ 㹁
㸧࡟ࢇࡃ㹂ࡀࢇࡃ㸿㛫ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢇࡉ㹁ࡀࢇࡃ㹀㸦  
ࠖ ࡡ࡛࠸࡞ࡽࡓᙜࡽࡓࡗࡔࢇ࠸࡞᮶㔝እ㸪ࢇࡃ㹂ࠕ 㸿
㸧ࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡜㸦
ࡑࠋࡓࡗࢃ⤊ࡀ㛫᫬ࡢᡓస࡝࠺ࡻࡕ࡛㠃ሙࡢࡇ
ࢵࢻ࡚ࡗ౑ࢆ࣮ࣝ࣎ࡢࡘ஧㸪ࡾධ࡟࣒࣮ࢤ࡜࠶ࡢ
࡟࣮ࣝ࣎ࡢࡘ୍ࡣࢇࡃ㹂㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋࢆ࣮ࣝ࣎ࢳ
࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ≺ࡽ࠿ࢁᚋ࡟㝽ࡿ࠸࡚ࢀࡽྲྀࢆ┠
࡞ࡣ࡟ࢺ࢘࢔ࡶࢇࡉ㹁ࠋࡓࡗ࡞࡟ࢺ࢘࢔ࡎ࠿࡙Ẽ
ࢆ࣮ࣝ࣎ࡓࡗࡓ࠶࡟ศ⮬࡚ࡗ࡞࡜ࡾྲྀ࠾㸪ࡀࡓࡗ
ࠋࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࣮ࣝ࣎࢖࣐
ࢇࡉ㹁㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿Ꮚᵝࡢᡓసࡢ⤌⣚ 
㸪ࡋຍཧ࡟࠸ྜࡋヰ࡟ⓗᴟ✚ࡶ࡟᫬ࡿ࡚❧ࢆᡓసࡣ
࡜ࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ㸪ࡋ⿵ೃ❧࡟๭ᙺࡢࡾ࡜࠾ࡽ⮬
ࢇࡃ㹂ࡢ᪉୍ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࢃ࿡ࢆឤᡂ㐩࠺࠸
㸪ࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓࡋ⿵ೃ❧࡟ࡾ࡜࠾ࡽ࠿ศ⮬㸪ࡣ
㸪ࢀࢃゝ࡜ࠖࡡ࡛࠸࡞ࡽࡓᙜࠕ࡟ࢇࡃ㸿ࡣ࡟ࡽࡉ
ᣦ࡟ᙺࡾ࡜࠾ࠋࡓࡗ࡞࡟ࢺ࢘࢔ࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛ࡶఱ
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗṧ࡟㇟༳ࡀࡅࡔ஦᮶ฟࡓࢀࡉྡ
㸪ࡣ࡛㏙グࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࢇࡉ㹁ࠋ࠸
࠿ࢇࡪࡌࢆᡓసࡾ࡜࠾ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡲ࠺ࢆࢫࣃࡾࡼ๓
࡟஦኱ࢆ̿ࣞࣉ࣒࣮ࢳ࡜ࡗࡶࠋࡓࡁ࡛ຌᡂ࡚ࡋฟࡽ
ࠋ࠸ࡓࡾ࡞ࡃࡲ࠺ࡶࢳࢵ࣭ࣕ࢟ࡿࡆᢞ࡚ࡋ
ᩘࡢ㛫᫬ẖࡢឤ⬟᭷ື㐠㸪ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜
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

ࡀឤไ⤫࡜  ࡀ್ᩘࡍ⾲ࢆឤᐜཷࡣ࡛౯ホ್
ࡢ᪉୍ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ౯ホᕫ⮬ࡢ್ᩘ࠸㧗࡜ 
࡟್ᩘ࠺࠸࡜ ࡟ࡶ࡜ឤไ⤫࡜ឤᐜཷࡣࢇࡃ㹂
ࠋࡓࡗ࡞
ࡇ࠺㐪ࡀ๭ᙺࡿࢀࡽࡵồ࡜๭ᙺ࠸ࡓ࠸ᢸࡢศ⮬
㒊ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡃࡼࡣ࡛ࢶ࣮࣏ࢫ࣒࣮ࢳࡣ࡜
࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡀ㠃ഃ࡞ⓗ⩏୺ୖ⮳฼຾㸪ࡣ࡛࡝࡞ά
࠸࠸ࡤࢀ࡚຾ࡶ࡛᭹୙ࡀ๭ᙺࡓࢀࡽ࠼୚ᗘ⛬ࡿ࠶
࠿ࡿࢀษࡾ๭࡜࠸࠸ࡶ࡛ࡅࡔࡿࢀࡽฟ࡟ྜヨ㸪ࡋ
๭ᙺ࠸ࡓ࠸ᢸࡢศ⮬㸪ࡣྜሙࡢ⫱యࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ
ື㐠࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍ㔜ᑛࢆ
ࡸ࠺࡝ࡣࣉࢵࣕࢠࡢࡇ࡟㝿ࡢᢸศ๭ᙺࡢࡁ࡜ࡿࡍ
ឤ⬟᭷ື㐠ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡜ࡗࡶ࠿ࡢࡿࡲᇙࡽࡓࡗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡾࡲ㧗ࡢ
⩏ពࡿࡍື㐠࡜㛫௰ղ
ヰ఍ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡛㠃ሙࡿ࡚❧ࢆᡓసࡣ㠃ሙࡢḟ
ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆࡢヰ఍ࡢࡑࡀୗ௨ࠋࡿ࠶࡛໬ኚࡢ
 Ꮚᵝࡢ࠸ྜࡋヰࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ ⾲
⮬ࡣࢇࡃ㹀㸦࡚ࡋࢫࣃ࡟ࢇࡃ㹂㸧ࡿ࠸࡟㔝እ㸦ࡀನࠕ 㹀
ࡋ࠿ືࢆࢺࢵࢿࢢ࣐࡚ࡋᐃ᝿ࢆࡢࡿ࠸࡟㔝ෆࡀศ
ࠖ࠺≺࡛ࡾࡓࡩࡽ࠿ࡇࡑ㸧ࡽࡀ࡞
ືࡀࢇࡉ㹄࡜ࢇࡃ㹀㸦࡚ࡋ㈚㸪࡛ே஧ே஧ࡽ࠿ࡗࡑࠕ 㸿
 㸧ࠖࡿࡾ೉ࢆࢺࢵࢿࢢ࣐ࡓ࠸࡚ࡋ࠿
࡚ࠖ࠸ே஧ࡀ㔝እ࡛ࢀࡑࠕ 㹀
ࡀ࡞ࡋᐃᅛࢆ⨨఩࡛ࢺࢵࢿࢢ࣐㸦࡚࠸࡟ࡇࡇࢇࡃ㹆ࠕ 㸿
 㸧ࠖࡽ
࡛ ࢺࢵࢿࢢ࣐㸪ᵝྠࢇࡃ㹆㸦࡚࠸࡟ࡇࡇࢇࡃ㹇ࠕ 㹀
 㸧࡚ࠖࡋᐃᅛࢆ⨨఩
ࠖ ࢫࣃ࡟ࢇࡃ㹂ࢆ࣮ࣝ࣎ࡀನࠕ 㹀
࡞ࡋ࠿ື࡛ࢺࢵࢿࢢ࣐㸦ࡽࡓ᮶࡟ࡇࡇࡀࢇࡃ㹇ࠕ 㸿
࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ࠸࡟᪉ࡢ㔝እࡣࢇࡃ㹇㸧ࡽࡀ
ࠖ ࡽ࠿ࡓ
ࡢࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍㸦࡚ࡗࢇ࣮ࡤࢆࢇࡃ㹇ࡀࢇࡃ㸿ࠕ 㹀
 㸧ࠖࡍ࠿ື࡟࠺ࡼࡿ࡚࠶࡟ࢇࡃ㹇ࢆ࣮ࣝ࣎
㠃ሙ࡞ⓗ᝿⌮ࡣ㠃ሙࡢᡓసࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢึ᭱
࡜ᡓస㸪ࢀࡉ໬ᐃᅛࡶࡶ࡝Ꮚࡿࡃ࡚ฟ㸪ࡋᐃ᝿ࢆ
ࠋࡓࡗࡔࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋヰࢆᧁᨷ࡞ⓗ᝿⌮ࡣࡾࡼ࠺࠸
ࡀᐜෆࡢヰ఍ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀᴗᤵ
ࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᡓస࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶ࡛ㄡࡢ࣒࣮ࢳ
ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆࡢ㆟఍ᡓసࡢᚋࡢࡑࡀୗ௨ࠋࡓ
 Ꮚᵝࡢ࠸ྜࡋヰࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ ⾲
ࡍ࠺࡝ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࣮ࣝ࣎ࡘ஧ࡀ㉥㸪ࢇࡃ㸿ࠕ ᖌᩍ
࠿࠸ၥࡵࡓࡿࡆᗈࢆࡁࡸࡪࡘࡢ㸿㸦㸽࡚ࡗࡿ
 㸧ࠖࡓࡅ

࡚ࠖࡗ≺࡛ே஧ࢆேࡢ㔝ෆࡢᡭ┦ࠕ  㸿
ࠖ 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ㸧࠺≺㸦ࢆே୍ࠕ ᖌᩍ
㸧ࠖࡃࡸࡪࡘ࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜㸦ࠋ࠺≺࡛ே஧ࢆே୍ࠕ 㹃
㸪࡚࠸ྥࡕࡗ࠶ࡀே୍㸪ࡉࡽࡓ࡚ࡗᣢࡘ஧ࡀⓑࠕ  㹀
ࢆ㔝እ࡜㔝ෆࡢ⤌ⓑ㸦࡚࠸ྥࡕࡗ࠶ࡀே୍࠺ࡶ
 㸧ࠖ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿぢࡘࡎே୍
ࠖ ࢇࡷࡌ࠸࠸ࡤࢀࡍ࡟࣮ࣝ࣎㔝ෆ࡚ࡗࡓᙜࡀே୍ࠕ 㸿
ࠖ 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡣ᫬ࡢࡘ஧㸧ࡀ࣮ࣝ࣎࡟ᡭ┦㸦ࠕ ᖌᩍ
 㸧ࠖࡃࡎ࡞࠺㸦ࢇ࠺ࠕ  㸿
ࠖ ࡾ࡜࠾ࠕ  㹀
ࠖ㸽࡜ࡇ࡚ࡗே୍ప᭱㸧ࡀࢺ࢘࢔㸦ࠕ ᖌᩍ
 㸧ࠖࡃࡎ࡞࠺㸦ࢇ࠺ࠕ  㸿
ࠖ㸽ࡣࡁ࡜ࡢࡘ஧࣮ࣝ࣎ࡀ㐩ศ⮬ࠕ ᖌᩍ
 㸧ࠖࡿ࡚࠶࡟㸦ࡾ࡜ࡦࠕ  㸿
ศ⮬ࡶࢇࡃ㹀ࡶࢇࡃ㸿㸪ࡾ࡞␗ࡣ࡜ᡓసࡢ᫬๓
ࡁືࡢᡭ┦㸪ࡾࡓࡋᐃᅛࢆ๭ᙺ࡝࡞࠿ࡿࡍࢆఱࡀ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡇ࡚ฟษ୍ࡀ⌧⾲ࡿࡍࡾࡓࡋᐃᅛࢆ
࡚ࠖ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮ࣝ࣎ࡀࢇࡃ㹀࡜ࢀ࠾ࠕࡣ࡛ࡲ๓௨
࣮ࢳ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋヰ࡚ࡋᐃᅛࢆ๭ᙺ࡜๓ྡ࡜࡝࡞
࠶ࡢࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ᡓసࡿࡁ࡛ࡀࡶㄡࡢ࣒
ࡣ࣮ࣝ࣎ࡢ㔝ෆࠖࠕ࠸ࡓࡋࡃ᪩࡜ࡗࡶࢆࢫࣃࠕࡶ࡜
ࡍࢆࡅ᥃ኌ࡜ࡗࡶࠖࠕࡿࡍࢳࢵ࡛ࣕ࢟ࢁᚋࡃ࡭ࡿ࡞
࡝࡞ࠖ࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࡽࡲᅛࡃ࡭ࡿ࡞ࡣ㔝ෆࠖࠕ ࡿ
୰ࡢᡓసࡀࢇࡃ㹀ࡸࢇࡃ㸿ࠋࡓࡁ࡛ࡀㄆ☜࡞ࠎᵝ
ࡅࡔຊࡢ㐩ศ⮬㸪ࡶࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡋᐃᅛࢆ≀ேࡢ
⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡓࡋឤయࢆ࡜ࡇ࠸࡞࡚຾ࡣ࡛
຾࡚ࡗࡸ࡟⏤⮬ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀ㐩ศ⮬ࡣ࡛ࡲ௒ࠋࡿ࠼
ࡅ࠿ࡗࡁࢆࡢࡓࡅ㈇࡟ຊ⧊⤌ࡢ⤌ⓑ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗ
඲࣒࣮ࢳࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡁ࡛࡛ࡳࡢேಶ࡛ࡲ௒㸪࡟
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᱌ᥦ࡞ࠎᵝ࡟ⓗᴟ✚࡜࠺࠾⾜࡛య
࡛⬟ᢏື㐠ࡢศ⮬ࡣ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡃ㧗ࡀࡉ⬟᭷ື㐠
ᐃᅛࢆྡ≀ேࡀே஧ࡓࡗ࠿࡞ࡀឤࡾᅔ࡚ࡁ࡚࡚຾
࣮࣎ࢳࢵࢻࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚❧ࢆᡓస࡟ࡎࡏ
ឤせᚲࡿࡍື㐠࡜㛫௰㸪ࢀゐ࡟ᛶ≉ᢏ➇࠺࠸࡜ࣝ
⩦⦎ࡸ࣒࣮ࢤ࡛࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡲ⏕ࡀ
ࢃ⾜ࡀࡅࡀኌࡓࡋ㆑ពࢆ࠸஫࠾ࡾࡼࡶ࡟ࡅࡀኌࡢ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
໬ኚࡢࡅࡀኌճ
ࡅࡀኌࡢኈྠࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡵ㐍ࢆඖ༢ 
ࡢື㐠ࡣึ᭱ࡢඖ༢ࠋࡓࢀࡽぢࡀ໬ኚࡶ࡚࠸ࡘ࡟
㸪ࡀࡓࡗࡔ࡝ࢇ࡜࡯ࡀኌࡪ࿧ࢆ࣮ࣝ࣎ࡀᏊ࡞ពᚓ
࡛㛫▐ࡢࡑࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢᚋ᭱ࡢඖ༢
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋㄆ☜ࢆἣ≧ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳
ࡅ᥃࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࡆᗈ࡟య඲ࢆἣ≧ࡢࡑ㸪ࡾࡓ
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㛫௰ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀ࣮ࣝ࣎࡟ࡇ࡝ࠋࡓࢀ࠿⪺ࡃከࡀኌ
☜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡘ஧ࢆ࣮ࣝ࣎㸪ࡸኌࡿ࠼ᩍ࡟
࡜࡚ࠖࡗࡀᗈࠕ࡚ࡗ࠿ྥ࡟㔝ෆࡽ࠿㔝እ㸪ኌࡢㄆ
㇟༳࡟≉ࠋࡓࡗࡔࠎᵝࡣ㢮✀ࡢኌࡅ࠿࡝࡞ኌ࠺࠸
ᙼࠋࡿ࠶࡛ࢇࡃ㹀࡜ࢇࡃ㸿ࡢ⤌⣚㸪ࡣࡢࡓࡗࡔⓗ
ࡀឤ⬟᭷ື㐠ࡀ࠸㧗ࡽ࠿᪉ࡢึ᭱ࡣ࡛㠃⬟ᢏࡣࡽ
ࢤࠋࡓࡗ࠿పࡶឤᐜཷ㸪ࡋ࠸పࡀ౯ホᕫ⮬ࠋ࠸ప
ࡇࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋฟࢆኌಸ୍ே࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀ࣒࣮
㸪ࡀࡔࢇࢁࡕࡶࡣኌࡪ࿧ࢆ࣮ࣝ࣎ࠋࡓࡗࡔே஧ࡢ
ࡅࡀኌࡢ࡚ࡗ࠿ྥ࡟㔝ෆࡢࡁ࡜ࡓ࠸࡟㔝እࡀศ⮬
ᅛ࡛㔝ෆࠕࡽ࠿㔝እࡣࢇࡃ㸿ࠋࡓࡗ࠿ከ࡟ᖖ㠀ࡀ
࠸࡚ࡋࡾࡓࡅ࠿ࢆኌ࡜ࠖ㸟࡚ࡗࡀᗈ㸟࡛࠸࡞ࡽࡲ
㹄㸟ࢁᚋ㸟ࡼࡿ࠶࡟ࡕࡗࡑ࣮ࣝ࣎ࠕࡶࢇࡃ㹀ࠋࡓ
ࡗ࠿ከࡀࡅࡀኌࡿࡅຓࢆ㛫௰࡝࡞ࠖ㸟ࢁᚋࢇࡷࡕ
ࢢ㸪ࡽ࠿࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡕ຾ࡢࡽᙼࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓ
ࡶຊࡢᏊࡢ௚㸪ࡾ࡞࡜せᚲࡀຊ༠ࡢ㛫௰ࡢࣉ࣮ࣝ
୍ࡀࢇࡉ㹁ࠋࡓ࠼ぢࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠺࡜຾࡚ࡏࢃྜ
ศ⮬࡜ࠖ ࡕࡗࡇࢇࡷࡕ㹁ࠕ㸪ࡶࡁ࡜ࡓ࠸࡟㔝እ࡛ே
࡞࡟ᙧ࠺ྜࡁྥ㸪࡛ࢇ࿧ࢆࢇࡉ㹁࡟ྥ᪉ࡿࡆᢞࡀ
ࡅࡀኌࡢே஧ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡆᢞࢆ࣮ࣝ࣎ࡽ࠿࡚ࡗ
ࡍヰࡢ࡛㛫᫬ࡢᡓసࡸࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀᐜෆࡢ
࡚ࡅ㈇࡟⤌ⓑࡾࡣࡸ㸪ࡶࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀᐜෆ
ጼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᴗᤵ࡛Ẽᮏࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
⤖࠺࠸࡜ࡿࡍ໬ኚࡀࡅࡀኌࡢྩ㹀࡜ࢇࡃ㸿ࡽ࠿ໃ
ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᯝ
ࡢ࠸஫࠾㸪ࡶࡁ࡜ࡃ᭩ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࡶ⤌ⓑ㸪᪉୍
ࡋᑡࡢື㐠ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀヰ఍࠺ྜࡵㄆࢆࡉⰋ
ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍࢳࢵࣕ࢟ࡸ࡜ࡇࡿࡆᢞ㸪࡛Ꮚ࡞ᡭⱞ
᪉ࡢᚋ᭱ࡶࡘ࠸㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࣉ࢖ࢱࡘ❧┠ࡾࡲ࠶
ࡋ࡜ࡃືࡀ࣮ࣝ࣎ࠋࡓ࠸ࡀࢇࡃ㹆ࡿṧ࡟㔝ෆ࡛ࡲ
ࢆᏊࡢࡑࠋ࠸ᡭୖࡀࡢࡿࡅࡼ㸪࠼ኚࢆ⨨఩ࡾ࠿ࡗ
ࡗゝ࡜ࠖ㸟࠸ࡈࡍ࡜ࢇ࡯࡚ࡗࢇࡃ㹆ࠕࡀ❺ඣࡢ௚
࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ᪥ࡢࡑࡢࢇࡃ㹆ࠋࡓ࠸⪺ࢆࡢࡿ࠸࡚
࡞ࢇࡳ࡜ࠖ࠸ࡈࡍ࡚࠸࡚ࡋ⾜ᐇࢆᡓస࡞ࢇࡳࠕࡣ
⮬ࡽࡀ࡞࠸ྜࡵㄆࢆ㛫௰ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㏙グࡿࡵ࡯ࢆ
⥴୍࡜㛫௰ࡽࡀ࡞ࡋࡓᯝࡣ๭ᙺ㸪ࡕᣢࡶ๭ᙺࡢศ
ࡼ࡟ࡅࡀኌ㸪ࡁ࡛ឤᐇࡀࡉࡋᴦ࠺࠸࡜ࡿࡍື㐠࡟
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡽࡌឤࡀࡾࡲ㧗ࡢឤᐜཷ࡚ࡗ
ࣛࢡࡀ໬ኚࡢ್ᩘࡢឤ⬟᭷ື㐠ࡢࢇࡃ㹆ࠋࡿ࠼⪃
㸪ࡾࡲ㧗 ࡀࡉ⬟᭷ࡢື㐠ࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡶ࡛᭱ࢫ
ࡔࡾࡲ㧗ࡢ ࡣឤᐜ ཷࠋࡓࡗࡲ㧗 ࡀឤไ⤫
⮬࡛࠿࡞ࡢࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜㛫௰࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡀࡓࡗ
࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀឤ⬟᭷ື㐠࡚ࡋࡅ್࡙౯ࢆ⬟ᢏࡢศ
࠺࠸࡜ࡿṧ࡛ࡲᚋ᭱ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ
ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ಙ⮬ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉࡅ್࡙౯ࢆⅭ⾜
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࡗ࠸࡚
ࡽ࠿㘓グࡢࢻ࣮࢝⩦Ꮫ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠕ࡚ࡌᛂࡶ࡟㝵ẁ㐩ⓎࡢᖺᏛ 
࡚ࡗ⤠࡟ࡘ஧ࡢࠖ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡤࢇࡀࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡓ
㏙グ࡞ⓗయලࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾ㏉ࡾ᣺㛫᫬ẖ㸪ࡋ㏙グ
ࡓ࠸࡛ࢇᏛࡋឤᐇࢆ໬ኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ❺ඣ࡟ᇶࢆ
ࠋࡿࡍᐹ⪃࠿ࡢ
㡹࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀᩘᅇࡿࡍࢳࢵࣕ࢟ࡾࡼ᪥
ࠋࡿࡍࢳࢵࣕ࢟ࢆ࣮ࣝ࣎࠸ᙉࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡾᙇ
࡜᫬๓ࢆᗘᡂ㐩ࡢ㢟ㄢࡢศ⮬ࡣ࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࡇ
グࡶ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢࡢḟ㸪ࡋ౯ホᕫ⮬ࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚ
ࡵ࡜ࡲࡢඖ༢ࡢ❺ඣࡢࡇ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀ㏙
㸪ࡣ࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ
࣮ࣝ࣎࠸ᙉࡾࡼ๓ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀ࡜ࡇࡿࡍࢳࢵࣕ࢟
ಙ⮬࡟࣮ࣝ࣎ࢳࢵࢻ࡚ࡋࡾࡓࡋࢳࢵࣕ࢟ࡾࡓࡆᢞࢆ
࣎࡟ࡕࡗࡇࠕ࡟ࡕࡔ཭࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡟㔝እࠋࡓ࠸ࡘࡀ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡚ࡋࡾࡓ࠼ゝ࡜ࠖ࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࣮ࣝ
㧗ࡢ⬟ᢏࡢศ⮬ࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀࡾ㏉ࡾ᣺࠺࠸࡜
ⓗᐃ⫯ࡢ࡜⪅௚ࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホᕫ⮬ࡀࡾࡲ
ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆື㐠࡛୰ࡢᛶಀ㛵࡞
ࡲ㧗ࡢ⬟ᢏ㸪࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆᴗᤵࡢ㛫᫬ẖࠋࡿ࠸࡚
ࡉ⬟᭷ࡢື㐠ࡢឤ⬟᭷ື㐠ࡀᴗసࡿࡍㄆ☜෌ࢆࡾ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆឤไ⤫ࡸ
୰ࡢಀ㛵㛫ே࡞ⓗᐃ⫯ࡢ࡜⪅௚㸪ࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜
ࡍື㐠㸪ࡸࡾࡲ㧗ࡢឤᐜཷࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋື㐠࡛
࡞ࡁྥ๓ࡢ࡬ࢶ࣮࣏ࢫᾭ⏕࠺࠸࡜࠸ࡋᴦࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡅ࡙ᶵື
࠸࡜ࡗࡶࠋࡔ࠸ࡏࡩࢆࢫࣃࡢ࡚࠸࠶࡚ࡋࢆࢳࢵࣕ࢟
ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢳࢵࣕ࢟࠸ࡥࡗ
ࢻ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂⤒ࠋࡓࡗ࠶ࡶ㏙グࡢࡾ㏉ࡾ᣺࠺࠸࡜
せ㔜ࡢࢳࢵࣕ࢟㸪ࡋゎ⌮ࢆᛶ≉ᢏ➇ࡢ࣮ࣝ࣎ࢳࢵ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡚࠸ࡘ࡟ᛶ
ࡃᙉࡀ࣮ࣝ࣎ࡓࡕⴠ࡟ࡇࡑ࡚ࡗ࡞࡟ࡾ࡜࠾ࡀࢇࡉ㹁
ࠋࡓࡋࡲࡋຌᡂ኱ࡀᡓస࠺࠸࡜ࡿ࡜ࡀேࡿࢀࡽࡆᢞ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚࡚຾࡚ࢀࡇࡢ࡛ࡲࡈ࠸ࡉࡣ⚾
ື⾜ࡢ❺ඣࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌྠ㸪ࡣ࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࡇ
࠸࡚ࢀࡉࡀ㏙グࡿࡅ್࡙౯࡜ࡿ࠶࡛ᅉせࡢ฼຾ࡀ
ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᛶ≉ᢏ➇࡛ಀ㛵࡞ⓗᐃ⫯ࡢ࡜㛫௰ࠋࡿ
ឤᡂ㐩ࡢ฼຾࡛࡜ࡇࡓࡋຊ༠࡜㛫௰㸪࡚❧ࢆᡓస
㸪ࡣ࡛ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢඖ༢ࡢ❺ඣࡿ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ࿡ࢆ
࡜ࡿࡍࡾࡓ࡚ᙜ࡟⟽ࡧ࡜ࡸ࡚ᙜ࡜ࡲࡢ࣮ࣝ࣎ࢳࢵࢻ
࣮࣎ࢳࢵࣕ࢟㸪࡚࠼౑࡜ࡿࡀࡿ࠿ࡶ࣮ࣝ࣎࠸ᅛ㸪ࡁ
ᴦ࡚ࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀຊࡶ࡚࡜㸪᫬ࡢࣝ
ࡉࡃࡓ᫬ࡿࢀ࠿ศ࡟࣒࣮ࢳ㸲࡛⩦⦎ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ
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
ࢇࡢຊࡢฟࡿ⦎⩦ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋヨྜ࡛ࡣ
ࡑࡢຊࢆࡣࡗࡁࡋ࡚࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡓࡃࡉࢇ⦎⩦ࡋ࡚
ࢻࢵࢳ࣮࣎ࣝࡢ࠺࡛ࡢᢞࡆࡿ᫬ࡢࡓ࠸ࡏ࠸ࡸ࢟ࣕࢵ
ࢳࡢࡋ࠿ࡓࢆぬ࠼ࡽࢀ࡚㸪ᢞࡆࡿࡢࡀ㐜࠿ࡗࡓࡢ࡟
᪩ࡃ࡞ࡗ࡚๓ࡼࡾୖᡭࡃ࡞ࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ⦎⩦ࡢᡂᯝࢆᐇឤ࡛ࡁࡿヨྜᙧ
ᘧࡢࢤ࣮࣒ࢆẖ᫬㛫ࡢ⤊ᮎ࡟⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛⦎⩦
ࢆ౯್࡙ࡅࡋ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚⦎⩦࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ヨྜᙧᘧࡢࡼ࠺࡞ࢤ࣮࣒࡛
⮬ศࡢᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ㸪㐠ື᭷⬟ឤࡢ㧗ࡲࡾࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪௰㛫࡜ࡢ⦎
⩦ࡍࡿࡇ࡜㸪ヨྜࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭩࠿ࢀ࡚
࠸࡚௰㛫ࡢᏑᅾࡀ㐠ື᭷⬟ឤࢆ㧗ࡵ㸪㐠ື࡟ᑐࡍ
ࡿෆⓎືᶵ௜ࡅࡢせᅉ࡟࡞ࡗࡓ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡿࠋ
௒ᅇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆぢࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣㄢ㢟࡟
ἢࡗࡓᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡿࠋ
ᢞࡆࡿືసࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᢞࡆࡿᢏ⬟ࡢ
㧗ࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡀከ࠸ࠋグ㏙
࡟ࡼࡃࡳࡽࢀࡿࡢࡣࠕ๓ࡼࡾᢞࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ࡜᭩ࡃᏊ࡝ࡶࡀ༙ᩘ௨ୖ࠸ࡓࠋ⮬
ศࡢᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿグ㏙࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㐠ືࡢ᭷⬟ࡉࢆ࿡ࢃࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡸ๓ᅇ࡜ẚ㍑ࡋ
࡚࠸ࡿグ㏙࠿ࡽ༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚ࡢぢ㏻ࡋࢆᣢࡗࡓ⤫
ไឤࡢ㧗ࡲࡾࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᤵᴗෆ࡛ࡢಶࠎࡢฟ᮶஦࡜᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ
㏙ࢆࡳࡿ࡜௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㐠ື᭷⬟ឤࡀ㧗
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ㐠ື᭷⬟ឤࡢ
㧗ࡲࡾࡀぢࡽࢀࡓඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚⪅࡟ㄆࡵࡽࢀ
ࡿሙ㠃ࡀከࡃ㸪Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࡢグ㏙࡛ࡶ௚⪅ࡢ㛵ࢃ
ࡾ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
ࢆ⾲ࡍཷᐜឤࡢᩘ್࡟ࡣ⾲ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪άືࡢ
ᵝᏊࡸグ㏙ࡢෆᐜ࠿ࡽ௚⪅࡜ࡢ⫯ᐃⓗ࡞㛵ࢃࡾࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ༢ඖ๓
࠿ࡽ㐠ືᢏ⬟ࡢ༑ศ࡛࠶ࡗࡓඣ❺ࡢ㐠ື᭷⬟ឤࡢ
ኚᐜࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪༢ඖ๓࠿
ࡽ㐠ື᭷⬟ឤࡢ㧗࠸ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡢ㊊ࡾ࡞࠸ෆ
ᐜ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸲 ࡲ࡜ࡵ࡜ㄢ㢟
 㐠ື᭷⬟ឤࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟༢ඖࢆᵓᡂࡋ
ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪㌟యⓗ᭷⬟ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣඣ❺඲
ဨ࡟㧗ࡲࡾࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪༢ඖࡢ
ὶࢀ࡛㸪ᇶᮏⓗ࡞ᢞࡢືస㸪ᤕ⌫ࡢືసࡢ⩦ᚓࡢ
᫬㛫ࡀ࠶ࡾ㸪ᢏ⬟ࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠸㸪
ࡑࡢ᫬㛫࡟⩦ᚓࡋࡓᢏ⬟ࡢࡲ࡜ࡵࢆẖ᫬㛫⾜ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟༢ඖࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࢤ࣮࣒ࡢ᫬㛫ࢆከࡃࡋ㸪
ಶேࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛⦎⩦ࢆࡍࡿ᫬㛫ࢆタࡅࡓࠋ⮬ศ
࡛⦎⩦ࢆ㑅ᢥࡋ㸪ࡍࡄ࡟ࢤ࣮࣒ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ᇶᮏ
ⓗ࡞ືసࡢ⩦ᚓ࣭ά⏝ࡀᐇឤ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࡶ㐠ື᭷⬟ឤࢆ㧗ࡵ
ࡿ᭷ຠ࡞⿵ຓᩍලࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ
㏙࡛ࡣ㸪ࠕ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ ࡜ࠖ࠸࠺㡯┠࡛
᣺ࡾ㏉ࡾࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ㸪⮬ศࡢᢏ⬟ࡢ㧗ࡲ
ࡾࢆᐇឤ࡛ࡁࡓせᅉࡢ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢඣ❺ࡀẖ᫬㛫ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢグ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦࣮࢝
ࢻࡣᩍᖌഃ࡟ࡶ᭷ຠⓗ࡞ά⏝ࡀ࡛ࡁࡿ⿵ຓᩍලࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⩦࣮࢝ࢻࡢグ㏙࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢᏛ
ࡧࡢኚᐜࢆぢྲྀࡿࡇ࡜࡛ḟࡢᏛ⩦ࡢሙࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⫯ᐃⓗ࡞௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ㐠ື᭷⬟ឤࡢ
ኚ໬࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ඣ❺ࡢάືࡢᵝᏊࡸ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㏙࠿ࡽࡶ௰㛫࠿
ࡽࡢኌࡀࡅࡀ⮬ศࡢ㐠ື᭷⬟ឤ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿሙ㠃ࡸグ㏙ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㐠ື
ࡢ᭷⬟ࡉࡶ௚⪅࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㧗ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⤫ไឤࡸ
ཷᐜឤࡢኚ໬ࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡀᩍᖌࡢኌࡀࡅ࡛࠶ࡿࠋయ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿゝⴥ㸦ኌࡀࡅࡸᩥ❶ࡢືసࡢゎㄝ࡞࡝㸧ࡢ㞴ࡋ
ࡉࢆ௨๓ࡼࡾឤࡌ࡚࠸ࡓࡀ㸪ືసࢆゝⴥ࡛⌮ゎࡉ
ࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾ㸪ᤊ࠼ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾࡍ
ࡿ࠿ࡽ㞴ࡋ࠸࡜ᨵࡵ࡚ឤࡌࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕࡶࡗ࡜ۑۑࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ືసࡢ
ಟṇࢆồࡵࡿኌࡀࡅࡶព࿡ࡢ࡞࠸ኌࡀࡅࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟⮬ศࡢືసࢆᐈほⓗ࡟ࣔࢽࢱ࣮࡛ࡁ
࡞࠸ࡋ㸪ᮏேࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡞ࡢ࡟࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ
࡚ゝⴥ࡛ఏ࠼ࡿࡔࡅ࡛ಟṇࢆồࡵ࡚ࡶಟṇ࡛ࡁ࡞
࠸ࡢࡣᙜࡓࡾ๓࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡁ࡚࠸ࡿືసࢆ౯್࡙
ࡅࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡀᩍᖌࡢゝⴥࡢ᭷ຠᛶࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿࠋືసࢆゝⴥ࡛ゎㄝࡍࡿሙ㠃ࡣᚲࡎ࠶ࡿࠋࡑ࠺
࠸ࡗࡓሙ㠃࡛ࡣỴࡋ࡚ゝⴥ࡛᏶⤖ࡉࡏࡎ㸪࠶ࡃࡲ
࡛ゝⴥࡶ⿵ຓᩍලࡢ୍ࡘ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᖖ࡟ព
㆑ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋయ⫱ࡣ㌟య㐠ືࢆ
క࠺ᩍ⛉࡛࠶ࡾ㸪㌟యᢏ⬟ࡢ㧗ࡲࡾࡀయ⫱ࡢᩍ⛉
≉ᛶ࡛࠶ࡿࠋゝⴥࢆ㌟యάື࡟ኚ᥮ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ
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ᩍᖌࡢᨭ᥼ࡢ୍ࡘࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡢㄢ㢟ࡣሙࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋሙࡢタᐃࡀ
ㄢ㢟ࡢྲྀ⤌࡟ྜࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢάືࡑࡢࡶࡢࡀㄢ㢟ゎỴ࡬ࡢྲྀ⤌ࡑ
ࡢࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋάືࡀ
⤊ࢃࡗࡓᚋ࡟㸪ࡑࡢάືࡸᢏ⬟ࢆ౯್௜ࡅࡍࡿࠋ
ࡑࡢ୍㐃ࡢὶࢀ࡛ᢏ⬟ࡀ⩦ᚓࡉࢀࡓࡾ㸪ㄢ㢟ࡀゎ
Ỵࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡢࡀ⌮᝿ࡢ⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢᑟ
ධࡢẁ㝵࡛ᩍᖌࡀᮏ᫬ࡢㄢ㢟ࢆゝⴥ࡛ఏ࠼ࡿࡔࡅ
࡛ࡣព࿡ࡀ࡞࠸ࠋゝⴥࡔࡅ࡛ព㆑࡛ࡁࡿඣ❺ࡣᑡ
࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑክ୰࡟࡞ࡗ࡚㐠ືࡋ࡚࠸ࢀࡤ࠸
ࡘࡢ㛫࡟࠿ㄢ㢟ࢆゎỴࡋࡓࡾᢏ⬟ࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡓࡾ
ࡍࡿࡼ࠺࡞⎔ቃసࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡣࡑࡢ༢
ඖࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ఱࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡢ࠿㸪༢
ඖࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀఱ࡟ᅔࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆᖖ࡟ぢྲྀࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ྜࡗࡓάືࡢሙࡸ
ࢤ࣮࣒ࢆタᐃࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋάືෆ
ᐜࡀㄢ㢟ࡢࣞ࣋ࣝ㸪ಶேࡢࣞ࣋ࣝࡢᕪ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡢࡶ኱஦࡞ほⅬ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇ㸪㐠
ື᭷⬟ឤୖ఩⩌ࡢඣ❺ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ㄢ㢟ࡑࡢࡶࡢࡸ㸪ࡑࡢㄢ㢟࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴሙࡢタᐃࡀୖ఩ࡢඣ❺࡟ࡣ≀㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋయ⫱࡜࠸࠺ᩍ⛉ࡣಶேᕪࡀ཯ᫎࡉ
ࢀࡸࡍ࠸ᩍ⛉࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ಶࡢࣞ࣋ࣝࡢ
ᕪ࡟ࡶᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿㄢ㢟ࡸάືሙᡤ࣭άືࡢ
࣮ࣝࣝ࡞࡝ࡢタᐃࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀ௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣ
ୖ఩ࡢඣ❺ࢆᚅࡓࡏࡿᤵᴗ࡜࡞ࡾ㸪ಶேᕪ࡟ࡶᑐ
ᛂ࡛ࡁࡿㄢ㢟ࡸάືሙᡤ࣭άືࡢ࣮ࣝࣝ࡞࡝ࡢタ
ᐃࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⸨⏣㞞 㸦ᩥ㸧ࠕᏛ⩦࣮࢝ࢻ࡜⿵ຓලࢆά⏝ࡋࡓ
㕲Წ㐠ືࡢᤵᴗࡢᏛ⩦ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᑠᏛ
ᰯ ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏయ⫱Ꮫ఍኱఍
ண✏㞟 㸪࠘➨ ᕳ㸪S
᪥ᬒዉ⨾࣭⚟ᒸ㞝஧࣭⏣ᮧගྖ࣭ᚋ⸨೺ே㸦㸧
ࠕ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆಁࡍయ⫱࣭ಖ೺య⫱⛉ࡢ
ᤵᴗᨵၿ㸫⮬ᕫホ౯άືࢆ⏕࠿ࡋࡓᏛ⩦࣮࢝
ࢻ࣭ࣀ࣮ࢺࡢά⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ᕝᓮᕷᩍ⫱ࢭ
ࣥࢱ࣮◊✲⣖せ 㸪࠘SS
஭ฟ㞝஧ࠕ㐠ືࡀⱞᡭ࡞ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺඣ❺
ࡢయຊ࣭㐠ື⬟ຊࡢᐇែ㸫㐠ື᭷⬟ឤ࡜యຊ࣭
㐠ື⬟ຊࡢ㛵ಀ࠿ࡽ㸫ࠖࠗᚰ⌮Ꮫ⣖せ㸦᫂἞Ꮫ㝔
኱Ꮫ㸧࠘㸪➨ ྕ㸪S
ᑠᯘ⚽⤂࣭ᑠ⃝἞ኵ࣭ᶡ㇂ᑗᚿࠕඣ❺ࡢయ
᱁࣭యຊ࡜⏕ά≧ἣ࡜ࡢ㛵㐃 㸪ࠖࠗ ໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱
Ꮫ㔲㊰ᰯ◊✲⣖せ 㸪࠘➨ ྕ㸪S
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸦㸧ࠗ ホ౯ᇶ‽ࡢసᡂ㸪ホ౯᪉
ἲ➼ࡢᕤኵᨵၿࡢࡓࡵࡢཧ⪃㈨ᩱ࠙ᑠᏛᰯ య
⫱࠘ࠚ㸪ᩍ⫱ฟ∧㸪S
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗᏊ࡝ࡶࡢయຊྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀ
⤌ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸪࠘SS㸪S
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗ ᖹᡂ ᖺᗘ యຊ࣭㐠ື⬟
ຊㄪᰝሗ࿌᭩࠘S㸪S
୰ᮧ฼அ࣭⏣ᮧ⾜ኵ࣭ᘅᶫ⩏ᩗ㸧ࠕయ⫱ᣦᑟ
࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࣮࢝ࢻࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ༓
ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ. III ⮬↛⛉Ꮫ⦅ 㸪࠘
SS.
ᒸᓮ⚈カ࣭໭┿బ⨾࣭ㄶゼ♸୍㑻㸧ࠕ㐠ື᭷
⬟ឤࡢᵓ㐀࡜ࡑࡢⓎ㐩ഴྥཬࡧᛶᕪ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ 㸪ࠖࠗࢫ࣏࣮ࢶᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪➨ ྕ㸪
SS
ᒸ⃝⚈カ࣭໭┿బ⨾ࠕ㐠ືࡢ᭷⬟ឤᑻᗘస
ᡂࡢヨࡳ 㸪ࠗࠖ᪥ᮏయ⫱Ꮫ఍኱఍ 㸪࠘➨ ྕ㸪S㸬
ᑠ⏿἞࣭ᒸᓮ⚈カ࣭▼ᕝඖ⨾ࠕ㐠ື᭷⬟ឤ
ࢆ㧗ࡵࡿయ⫱ᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ࣇࣛࢵࢢࣇࢵ
ࢺ࣮࣎ࣝࡢᤵᴗᐇ㊶࠿ࡽ㸫 㸪ࠖࠗ ᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭ
ࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘➨ ᕳ㸪SS㸬
ᑠ⏿἞࣭ ᒸᓮ⚈カ࣭ ▼ᕝඖ⨾࣭ ᳃ᮏᑑᏊࠕ㐠
ື᭷⬟ឤࢆ㧗ࡵࡿ࣐ࢵࢺ㐠ືࡢᤵᴗసࡾ㸫ᢏ⬟
⋓ᚓ࡟ᚲせ࡞ᢏ⬟ㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿᕤኵࢆ୰᰾࡟
㸫 㸪ࠖࠗ ᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ 㸪࠘➨ 
ᕳ㸪S
⃝⏣᐀᫂ࠕ࣓ࢱㄆ▱ࡀ㐠ື᭷⬟ឤ࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㸫ᑠᏛᰯ ᖺ⏕ࡢ࣐ࢵࢺ
㐠ືࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸫 㸪ࠖࠗ ๰౯኱Ꮫᩍ⫱◊✲ 㸪࠘➨
ྕ㸪SS̺
㕥ᮌ࿴ᘯ㸦㸧ࠗᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ ᖺ㛫ࡢయ
ຊྥୖᐇ㊶࡜ࡑࡢຠᯝ㸪◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ ඣ❺
⏕ᚐࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝᨵၿ࡜యຊྥୖࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᏛᰯᩍ⫱࡬ࡢ㐺⏝࡜ࡑࡢホ౯ 㸪࠘SS
㧘ᶫ೺ኵ࣭ ᒸᓮ⚈カ࣭ ୰஭㝯ྖ࣭ ⰾᮏ┿ࠕయ
⫱ᤵᴗࡢ࠾ࡅࡿᩍᖌ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ య⫱
Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪➨ ྕ㸪S

ཧ⪃ᩥ⊩
⊃㛫ಇ࿃࣭ ཎ㏻⠊㸦㸧ࠕᩍᖌࡶᏊ࡝ࡶ࡜ࡶ࡟ࠕࢃ
࠿ࡗ࡚ ࠖࠕ࡛ࡁࡿ యࠖ⫱ᤵᴗ㸫ᖺ⏕ࡢࢩࣥࢡࣟ
࣐ࢵࢺࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸫 㸪ࠖࠗ ࿴ḷᒣ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖
せ 㸪࠘➨ 㞟SS  
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